
















































































































































































































































































































































































パート 1 の和音進行は，次のとおりである（1 段
目＝①，2段目＝②。→は小節線の区切りを示す）。
①Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ→Ⅴ，②Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ 2 Ⅴ 7 →Ⅰ，③


































































①Ⅰ・Ⅴ→Ⅰ・Ⅴ→Ⅰ・Ⅴ 7 →Ⅰ・Ⅴ 7，②Ⅰ・
Ⅴ→Ⅰ・Ⅳ→Ⅰ 2 Ⅴ 7 →Ⅴ，③Ⅰ→Ⅴ 7 →Ⅴ 7 →Ⅰ，
④Ⅰ→Ⅳ→Ⅰ 2 Ⅴ 7 →Ⅰ。
さらに 5 年生から継続して登場している TSDT の
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川端眞由美，柴辻純子「小学校音楽科の鑑賞教育に
おける課題　　鑑賞指導法への提言（2），植草学園













８）『小学生の音楽 5』では，主要三和音を 1 度の和音，
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Abstract
Problems in the Teaching of Appreciation in the Elementary School Music Department:
Proposal (3) Regarding Teaching Methods for Music Appreciation
Mayumi KAWABATA [1]   Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
Junko SHIBATSUJI [2]     Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　Teacher training courses on music tend to be unbalanced for accompaniment instruction on chords based exclusively 
on chord names. This is because they constitute a standard form as the accompaniment and instruction on the stave 
can proceed without any intellectual involvement of the student. However, in the elementary school music department 
textbook, chord names are addressed revealing a trend towards harmony progression instruction in the 2015 revised 
edition.
 　For this reason we inspected the unit about chords advocated by the elementary school music department textbook 
and considered how chords and harmony in the teacher training course should be taught, while examining how this 
relates to chord use in the elementary school education.  
　Keywords: elementary school music, music appreciation education, chord, harmony, tone color　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
